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Povzetek 
 
Diplomska naloga opisuje oblikovanje pripomočka za olajšano privezovanje čolna na muring. 
Poglobila sem se v pomen in tipe privezovanja plovil, v samo navtično okolje in v obstoječo 
problematiko navtične opreme. Pri načrtovanju pripomočka sem skušala upoštevati 
ergonomske, tehnične in ekonomske aspekte oblikovanja opreme. Oblikovani pripomoček 
združuje različne funkcije že nekaterih obstoječih pripomočkov, nova – ključna pa je 
avtomatski teleskop. Z oblikovanim izdelkom bi rešila težavo umazanih in poškodovanih rok, 
nepravilno držo pri pobiranju muringa iz palice v roko in olajšala prenos muringa iz krme do 
premca. 
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Abstract 
 
The thesis describes the designing of a utensil for simplified mooring. I was deeply engaged in 
the meaning of and the types of berthing of vessels, in the nautical environment and the 
existing issues of nautical equipment. When planning the utensil, I tried to consider 
ergonomics, technical, and economic aspects of designing the equipment. The designed 
utensil combines different functions of utensils we already use, but the new and crucial one is 
an automatized retractable telescope. By the designed product, I would solve the problem of 
dirty and injured hands, irregular posture in picking up the mooring from the stick to the hand 
and mitigate the transfer of mooring from stern to bow. 
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1 Uvod 
 
Jadranje postaja vedno bolj dostopno, še posebej popularno, je v spomladanskem in 
jesenskem obdobju, ko so cene veliko nižje od poletnih, hladna burja pa stalno pihlja. 
Opažam, da se nam vse več dogaja, da nas kdo za praznike ali za konec tedna povabi na 
jadranje za družbo, če imamo izkušnje ali jih sploh nimamo. Vsako jadranje in druge oblike 
pomorstva pa od nas zahtevajo vsaj nekaj spretnosti, še posebej pri odvezovanju in 
privezovanju čolna, ni važno ali v urejeno marino ali na zapuščen pomol. Opazila sem, da 
imajo ljudje na jadrnicah in na vseh drugih plovilih največ težav in treme pri privezovanju 
čolna na muring, še posebej zato, ker imamo na voljo malo prostora za manevriranje in ker 
nas preganja čas, da čoln obstane na mestu. Vedeti moramo tudi, kdaj je pravi čas, da 
primemo za muring in kdaj je pravi čas in katero je pravo mesto, da ga v morebitnih težavah 
tudi izpustimo, ne da se zavrti okoli propelerja na motorju. Vsak izkušen skiper nas bo naučil 
nekaj osnov in trikov ter nam pomagal, da bo vse potekalo čim bolj gladko, a najbolj 
zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da pri uradnem izpitu za voditelja čolna do 24 metrov 
dolžine na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo sploh ni obveznega praktičnega dela, kjer 
bi se lahko bodoči skiper ali mornar preskusil v vseh izzivih, ki jih ponuja pomorstvo. Z 
obvladano teorijo o pravilih na morju in z izpitom v roki že lahko vozimo kakršnokoli plovilo. 
Osnov pa se žal ne da naučiti iz teorije. 
 
Ideja za reševanje tega problema izhaja iz lastnih izkušenj, kako sem se vse prevečkrat na 
dopustu na čolnu jezila, da moram opraviti to neprijetno delo. Takoj za tem pa sem seveda 
povprašala še svoje bližnje in popolne tujce, ki so mi potrdili, da si želijo rešitve. Pregledala 
sem trg obstoječih izdelkov, opazovala, kaj se uporablja v praksi in kaj se ne. Raziskovala sem 
cel proces privezovanja plovil v pristaniščih, analizirala potencialnega uporabnika in probleme, 
s katerimi se srečuje pri privezovanju. Preživela sem veliko časa v okolju plovil in raznoraznih 
pristanov in s tem pridobila veliko vtisov. Gibala sem se sicer na precej lokalnem področju, na 
Jadranu. Ta vseeno privabi vse več turistov z vsega sveta, zato sem iz njihove neizkušenosti kar 
hitro ugotovila, da je privezovanje premca na muring najpogostejši tip priveza le v 
Sredozemlju, drugje zaradi naravnih dejavnikov to ni prva izbira. 
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 2 Raziskovalno-analitični del 
 
2.1 Pomen privezovanja 
Privez je vsaka trajna struktura, na katero se lahko priveže in tako zavaruje plovilo. Med 
priveze vključujemo vsa pristanišča, marine, pomole, sidrne boje, sidranje samo in ostale 
oblike za varen privez. Plovilo se priveže zato, da se prepreči prosto gibanje plovila na vodi, 
druga oblika - sidranje pa fiksira plovilo na točko na morskem dnu, ne da bi plovilo privezali na 
obalo. Kot glagol se mooring nanaša na dejanje pritrditve plovila na privez. Izraz verjetno izvira 
iz nizozemskega glagola meren (to moor), ki se v angleščini uporablja od konec 15. stoletja.1 
SSKJ same besede muring ne pozna, jo pa dobro poznamo v jadralskem oz. v pomorskem 
žargonu, ki je mešanica italijanskih, hrvaških in peščice slovenskih izrazov. Nekaj že mora biti 
na tem, da Slovenija v času velikih jadrnic še ni obstajala in potemtakem ni mogla razviti 
barvitih izrazov.2  
 
Pogosto mislimo, da so problemi na morju premo sorazmerni z oddaljenostjo od obale, a v 
večini primerov to ne drži. Največ zapletov in škod se zgodi med na videz enostavnimi in 
banalnimi manevri, kot so pristajanje, površno privezovanje in sidranje.3 
 
  
 
1 Mooring, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Mooring> (27. 4. 2019). 
2 Kristian HAJNŠEK, Pomorska terminologija, Aljaž, dostopno na 
<http://www.aljaz.info/coln/vsebina_nasveti_pomorskevescine_terminologija.htm> (27. 4. 2019). 
3 Igor ORLOV, Navtični priročnik, Ljubljana 2009, str. 111. 
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2.2. Vrste privezovanja 
a) Stalni sidrni privezi 
Ti privezi se uporabljajo namesto začasnih sidrišč, ker imajo občutno več moči zadrževanja, 
povzročajo manj škode v okolju in so zelo priročni. Občasno se uporabljajo za fiksiranje 
plavajočih pomolov.  
 
Obstaja več vrst privezov:  
 
• Privezovanje na privezno bojo 
Privezne boje so najpreprostejši in najbolj pogost tip privezovanja. Privezno bojo sestavlja 
betonski blok na dnu morja, povezan z vrvjo ali verigo. Zelo pomembno je, da se informiramo 
o tem, na katero bojo lahko privežemo določen čoln, saj vsaka drži le določeno težo plovila. 
Uporabljajo se tako navadne vrvi kot tudi zelo težke odslužene verige, ki so bile prej 
namenjene za sidra velikih tovornih ladij. Če se uporabljajo vrvi, morajo biti te potopljive, da 
se ne morejo zahakljati okrog propelerja na motorju. Plavajoča boja označuje privezno mesto. 
Privez je poznan tudi kot potujoči muring, ker se plovilo vrti okoli njega, ko se tokovi ali veter 
spreminjajo.  
 
• Privezne lesene grede  
Leseni koli so s pomočjo sider in uteži pripeti na morsko dno in segajo do 2 m visoko od 
gladine morja. Plovila tako zavežejo vrvi okoli dveh ali štirih kolov, da fiksirajo svojo pozicijo 
med njimi. Privezni leseni koli so najbolj pogosti na Novi Zelandiji in zelo redki drugje po svetu. 
Večina jih je namenjena za privatne priveze, nekateri so tudi javni. Take najdemo na avstralski 
obali, kjer so posejani na popularnih območjih, da se izognemo škodi, ki se lahko zgodi, če bi 
množica plovil le sidrala. V Sloveniji jih najdemo v marini Portorož in v strunjanskih solinah. 
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Poznamo štiri osnovne tipe stalnega sidranja, uporabljenega pri privezovanju: 
 
− Mrtve uteži so sidra, ki so namenjena za uporabo, kjer je morsko dno zelo skalnato.  
− Gobasta sidra so sidra, ki so namenjena za uporabo v mulju, pesku ali mivki. 
− Piramidna sidra so sidra v obliki piramide, ta se zasidrajo globoko v pesek in se 
uporabljajo tam, kjer je plimovanje visoko, saj so težka in dobro zavarujejo plovila. 
− Vijačna sidra so moderna metoda sidranja, ta so kot vijak zavita v morsko dno. 
Omogočajo visoko vzdržljivost in lahko težo samega sidra. 
− Uporaba več sidrnih tehnik na enkrat. 
 
b) Privezovanje na obalo 
Privez plovila se lahko hitro prilagodi različnim obalnim objektom, vse od dreves in kamnin do 
specialnih zgrajenih površin, kot so pomoli in pontoni. Privez pogosto poteka z debelimi vrvmi, 
ki se imenujejo privezne vrvi ali lovci. Vrvi so na enem koncu pritrjene na priveznik na palubi in 
na drugi strani na pomolu okrog priveznikov, obročkov ali zatičev. Privez zahteva sodelovanje 
med ljudmi na pomolu in na plovilu. Težke privezne vrvi se pogosto privezujejo na tanjše in 
krajše vrvi. Ko je privezna vrv pritrjena na stebriček, se ga močno zategne. Velike ladje po 
navadi zategnejo svoje privezne vrvi s težkimi stroji, imenovanimi privezni vitli. Mornar vrže 
vrvi na obalo, najtežje tovorne ladje zahtevajo celo več kot dvanajst privezov. Majhna plovila 
se na splošno lahko privezujejo s štirimi do šestimi vrvmi za privez. Vrvi za privez običajno 
izdelujejo iz rastlinskih vlaken, največkrat manilske konoplje ali iz sintetičnega materiala, kot je 
najlon. Najlon je enostaven za uporabo in zdrži več let, je pa visoko elastičen. Ta elastičnost 
ima prednosti in slabosti. Glavna prednost je, da se med dogodkom, kot je močan veter ali 
bližnji prehod druge ladje, obremenitev razširi na več vrvi. Nekatere ladje uporabljajo žično 
vrv oz. jeklenico za enega ali več svojih privezov, vendar jo je težko uporabljati in vzdrževati. 
Obstaja tudi tveganje uporabe žične vrvi na krmi ladje v bližini njenega propelerja. Privezne 
vrvi in sidra se lahko izdelajo tudi s kombinacijo žice in sintetike. Takšne vrvi so bolj elastične 
in enostavnejše za uporabo.  
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• Klasični privez 
Najpogosteje se za privez vrvi uporabljajo bitve oz. privezniki. Ko je vrv ovita okrog bitve, se 
plovilo potegne proti obali, in ko je plovilo dovolj blizu, se vrv na hitro zaveže za bitvo in tako 
fiksira plovilo. Prednost tega vozla je, da se ga zaveže in razveže zelo hitro.  
Kljuke na koncu vrvi za hitro privezovanje zagotavljajo alternativno metodo za pritrditev vrvi 
na pomol: takšen sistem znatno zmanjšuje potrebo, da pristaniško osebje rokuje s težkimi 
vrvmi za privez in znatno zmanjša čas na izpostavljenih delih pristanišča ter tveganje za 
poškodbe hrbta zaradi težkega dviga. Take vrvi se pogosto pojavljajo na vseh naftnih in 
plinskih terminalih.  
 
• Drugi tipi 
Privezovanje brez vrvi se uporablja tam, kjer je čas na pomolu zelo dragocen. Za zavarovanje 
čolna se uporabljajo sesalne čaše in ali magneti. Te najdemo tudi na ladjah, da se lahko bočno 
pripnejo ena na drugo.  
 
• Sredozemsko privezovanje  
Sredozemski privez, znan tudi kot mediteranski privez ali tahitijski privez, je tehnika za privez 
plovila na pomol. V sredozemskem privezu se plovilo priveže pravokotno na pomol in se 
priveže na mrtvo sidro oz. na muring, ki je na eni strani povezan z betonskim blokom na dnu 
morja in na drugi strani s pomolom. Prednost sredozemskega privezovanja je ta, da je na 
fiksno dolžino pomola mogoče priključiti še veliko več plovil, saj imajo le širino pomola in ne 
njihovo dolžino. Slabosti sredozemskega priveza so, da je bolj verjetno, da bodo povzročile 
trke in da ni praktično v globokih vodah ali v območjih z velikim plimovanjem.  
 
• Potovalni oz. premikajoči se privez 
Privez je namenjen za zavarovanje majhnih plovil, tako da je lahko dostopen ob plimi in ob 
oseki. Izdelava potovalnega priveza vključuje potopitev težke uteži na blok, ki bo pripet na dnu 
morja in zagotavlja zadostno globino tudi ob hudi oseki; pripenjanje bloka na skalo, da se 
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zavaruje pred mogočo hudo plimo; in privez težke vrvi z markirno bojo med enim in drugim 
blokom. 
  
• Kanalski privez 
Kanalski privez so začeli uporabljati v angleških kanalih, kjer so vode v stalni višini in brez 
plimovanja, za privez ponoči ali med samimi ekskurzijami z ladjo in za čakalno vrsto za 
odpiranje kanalov.  
Tipi kanalskih privezov so privezni žebljički, privezne kljuke, privezni obroči in privezni količki. 
Na vsakega izmed njih se privežemo z vrvjo.4  
 
2.3. Pomoli in pristanišča 
Pristanišče je z morskimi deli (zunanji jezovi, pomoli) zaščiten del morja, opremljen z javnimi 
pristaniškimi zgradbami, ki jih lahko koristijo tako trgovska kot športna oz. razvedrilna plovila v 
skladu s pogoji, ki jih določi pristaniška kapitanija. Pri marini gre za privatno strukturo, 
namenoma zgrajeno za športna plovila, narejena na novo ob obali, s fiksnimi ali plavajočimi 
pristajališči, storitvami nadzora in tehnične pomoči, komercialnimi storitvami itd. Sidrišča so 
območja obalnih voda, primernih za zasidranje ali privez na boje, ki je zaščiteno pred vetrom 
in razburkanim morjem.5  
 
Privez je označeno mesto v pristanišču ali v marini, ki se uporablja za privez plovil, kadar niso 
zunaj na morju. Privezi zagotavljajo vertikalno pročelje, ki omogoča varen in zanesljiv privez, ki 
olajša razkladanje ali natovarjanje tovora ali ljudi s plovil. Privez je izraz, ki se uporablja v 
pristaniščih in predstavlja določeno lokacijo, kjer je plovilo lahko privezano, običajno za 
namene razkladanja in natovarjanja. Privezi so določeni s strani upravljalca objekta (npr. 
pristaniške uprave). Ta plovila so dodeljena privezom teh organov. Večina privezov se nahaja 
na pomolih ali kar v namensko narejenih kanalih (velika pristanišča) ter na plavajočih pomolih 
(majhna pristanišča in marine). Privezi so splošni ali specifični za vrste plovil, ki jih uporabljajo. 
Velikost privezov se giblje od 5 do 10 metrov za majhno ladjo v marini, do več kot 400 metrov 
 
4 Mooring, op.1. 
5 Francesco SOLETTI, Vodič po pristaniščih Severnega Jadrana: Benečija – Slovenija, Milano 2006, str. 19. 
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za največje tankerje. Pravilo palca je, da mora biti dolžina priveza približno 10 % daljša od 
najdaljšega plovila, ki ga je treba privezati na privez.6  
 
2.4. Muring 
Z muringom se v marini privežemo na nadomestek sidra. Mrtvo sidro je običajno betonski 
blok, muring pa je privezna vrv, ki je na enem koncu privezana na mrtvo sidro, na drugem pa 
na pomol. Ob prihodu na privez nas torej na morskem dnu čaka muring, ki ga moramo spraviti 
do premca, kjer ga privežemo na priveznik.  
 
Slika 1 Shema mrtvega sidra. 
 
Muring leži pregloboko, da bi ga lahko pobrali s premca, kjer ga potrebujemo. Zato ga 
moramo zagrabiti ob pomolu s krme, pri čemer nam včasih pomagajo prijazni uslužbenci 
marine. Za tem pa moramo muring z rokami prinesti od krme do premca, ga privezati in to 
ponoviti še na drugi strani čolna. Še posebej pri neugodnem vetru in pri močnih tokovih je za 
varno privezovanje čolna zelo pomembna hitrost prenosa muringa na premec. Muring je 
praktično ves čas pod morsko gladino, zato je v večini primerov obrasel z algami in včasih tudi 
z ostrimi školjkami, kar nas še dodatno ovira.  
 
6 Berth, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Berth_(moorings)> (28. 4. 2019). 
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Slika 2 Razporeditev muringov. 
 
Privezovanje premca na muring je najpogostejši tip priveza v marinah na Jadranu. Na severu 
in zahodu Evrope se jih ne uporablja, saj so uporabni le tam, kjer ni velike razlike med plimo in 
oseko. V mediteranskem morju je to le nekaj deset centimetrov, v drugih odprtih morjih pa 
več metrov. To po navadi rešujejo s plavajočimi pomoli, dvigom kobilice pri jadrnicah in 
podobno. Četudi so v pristanišču lahko plavajoči pomoli, je tam muring zelo problematičen. 7  
 
Muringe so začeli uporabljati zaradi pomanjkanja prostora. Veliko čolnov je bilo treba 
privezati na isti pomol, sidra pa so velikokrat negotova in hitro pride do tega, da se med seboj 
zapletejo. Z betonskimi bloki in vrvmi, privezanimi na pomol, tako pomol razdelimo na 
približno enake dele, tako da ima vsak čoln dodeljenih nekaj metrov za svojo širino.8 
 
7 Kako se najlažje in najhitreje privežemo na muring?, Spinaker, dostopno na <https://www.spinaker.si/kako-se-
najlazje-najhitreje-privezemo-na-muring/> (28. 4. 2019). 
8 How to med moor, Medsailor, dostopno na <https://www.medsailor.com/how-to-med-moor/> (3. 5. 2019). 
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Slika 3 Privezovanje na pomol z mrtvim sidrom. 
 
2.5. Analiza trga 
Na trgu obstaja kar nekaj pripomočkov za privezovanje čolna, vendar ima vsak le po eno 
funkcijo. Cene variirajo od približno 15,00 € za najcenejše rokavice pa do 100,00 € za najdražjo 
teleskopsko palico iz aluminija. Večinoma se med seboj razlikujejo po velikosti, zložljivosti in 
po materialu oz. po zahtevnosti same izdelave − detajlov. 
 
Najbolj pogosto se pri privezovanju uporabljajo teleskopske ali fiksne palice, ki imajo na eni 
strani proti zdrsni ročaj, na drugi pa privezno kljuko. S to palico lahko enostavno dosežemo 
vrvi, ki visijo s pomola. Slabost palice je njena okornost, saj na krmi ni veliko prostora, da jo 
odložimo in je prevelika, da bi z njo hodili vse do premca. 
 
 
Slika 4 Palica s kljuko. 
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Praktično rešitev ponuja tudi slovenski proizvod Ghook, ki je primeren za prenos muringa od 
krme do premca. Na posebnem držalu ima kolešček, na katerem se vrti muring, medtem ko 
hodimo. To držalo lahko držimo v dlani ali pa ga držimo z vrvico. Žal nam pripomoček ne 
ponuja nobene druge funkcije.  
 
 
Slika 5 Ghook. 
 
Pri jadralcih največkrat opazimo, da si pomagajo z rokavicami, ki jih uporabljajo tudi pri 
vlečenju in popuščanju vrvi med samim jadranjem. Rokavice so priročne za prenos umazanega 
muringa, saj imajo dlani in prste okrepljene z umetnim usnjem in si tako ne morejo urezati in 
umazati rok.  
 
Slika 6 Uporaba jadralskih rokavic. 
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2.6. Ergonomija pri privezovanju  
Privezovanje je lahko precej nevarno, če nismo pozorni in pazljivi. Na fotografijah so prikazane 
problematične točke obstoječega gibanja. V načrtovalni fazi si želim to seveda popraviti v 
ergonomsko ustrezno.  
 
Primer 1: Sloniš čez krmo 
  
Slika 7 Ergonomija pri sklanjanju. 
Primer 2: Sloniš čez ograjo 
 
Slika 8 Ergonomija pri sklanjanju. 
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Primer 3: Vrv v rokah  
 
Slika 9 Ergonomija prijema. 
Za preprijemanje vrvi uporabljamo močnostni prijem, drža je sključena, vrat povešen, zapestji 
in komolca so pokrčeni. V takem položaju z vrvjo v rokah prehodimo nekaj deset metrov. Prav 
tako je ergonomsko problematično rokovanje z obstoječimi pripomočki. Pri oblikovanju se je 
najbolj potrebno osredotočiti na prijem. Pri prijemu ravne palice je težava v tem, da so 
upognjena zapestja in ne pripomoček. Valjni prijem bi bil ustrezen le, če bi se pripomoček 
uporabljal v vertikalni legi.  
 
Slika 10 Prijem palice. 
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Slika 11 Prijem.  
 
2.7. Uporabniška analiza  
2.7.1. Uporabniška pot 
Prihodi v pristanišče so lahko mirni ali zelo razburljivi, to je večinoma odvisno od vremenskih 
razmer in od izkušenosti posadke. Za vsako varno vplutje pa potrebujemo vsaj dve osebi, še 
lažje je s tremi, včasih pa mora mornar opraviti to delo tudi sam. Pri treh osebah je eden 
zadolžen za krmne vrvi, drugi za muring, tretji pa krmili čoln ter daje navodila oz. usmerja 
ostale. Čoln na izbrani pomol zapeljemo vzvratno, plujemo zelo počasi, pripravljamo se na 
privez. Če imamo srečo, nas na pomolu pričaka uslužbenec marine, ki že vleče muring iz vode. 
Ko smo dovolj blizu krme, mora prva oseba vreči vrvi na pomol, jih zahakljati ob bitev in nazaj 
na čoln, druga oseba medtem ujame muring s palico, ga prime v roke in odloži palico ter ga s 
preprijemanjem odvleče na krmo. Tam ga dobro učvrtsti, da prepreči premikanje čolna in 
priveže na priveznik. Tretja oseba manevrira čoln in z rahlim dodajanjem plina pomaga 
ostalima dvema, da čoln čim lažje privežeta. Po tem se ponovi privez muringa še na drugi 
strani čolna.  
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Slika 12 Priprava pripomočka; vplutje v marino; tretja oseba dvigne muring; pot iz krme do premca; muring privezan na 
priveznik.  
 
V uporabniški poti sem raziskovala samo delo druge osebe, ta mora narediti ključno delo, da 
plovilo ostane na mestu. Vsekakor pa je pomembno, da si med seboj niso v napoto in da 
pomagajo drug drugemu v primeru težav. 
 
− Pri vplutju v pristanišče si uporabnik pripravi palico s kavljem, rokavice. 
− Ko plovilo pripluje do pomola, uporabnik počaka, da mu nekdo iz kopnega poda vrv ali 
ko se čoln dovolj približa obali, jo ujame sam.  
− Vrv zahaklja za palico. 
− Vrv prime v roke in odloži palico. 
− Vrv preprijema in hodi do premca. 
− Na premcu vrv potegne iz vode toliko, da je napeta. Oziroma jo zategne glede na 
predvideno plimovanje ali valovanje ali vremenske razmere po naročilu kapitana.  
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− Vrv priveže na priveznik s posebno določenim vozlom − vozel za privezovanje na 
priveznik. 
− Za seboj pospravi pripomočke in počisti plovilo.  
 
 
Slika 13 Postopek privezovanja muringa. 
 
Težave na uporabniški poti: 
− Pri vplutju v pristanišče si uporabnik pripravi palico s kavljem, rokavice. Palico mora 
vnaprej raztegniti ali si obleči rokavice. 
− Ko plovilo pripluje do pomola, uporabnik počaka, da mu nekdo iz kopnega poda vrv ali 
ko se čoln dovolj približa obali, jo ujame sam. Stoji na robu krme, se nagiba proti 
pomolu, da doseže vrv in pazi, da ne gre pod pogonsko eliso. 
− Vrv zahaklja za palico. Palica je velikokrat prekratka ali spolzka. 
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− Vrv prime v roke in odložiš palico, saj je ta prevelika, da bi jo nosil s seboj do premca. 
Na poti do premca je veliko ovir: ozke poti, jamborne vrvi, nenapeta ograja ipd.  
− Vrv preprijema in hodi do premca. Na vrvi je veliko spolzkih alg, ostrih školjk, umazana 
voda curlja iz vrvi ipd. 
− Na premcu vrv potegne iz vode toliko, da je napeta. Oziroma jo zategne glede na 
predvideno plimovanje ali valovanje ali vremenske razmere po naročilu kapitana.  
− Vrv priveže na priveznik s posebno določenim vozlom (vozel za privezovanje na 
priveznik). 
− Za seboj pospravi pripomočke in počisti plovilo. Vzeti in potegniti mora cev ter odpreti 
vodo in skrtačiti palubo.  
 
 
Slika 14 Umazan muring. 
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3 Načrtovanje 
 
3.1. Izhodišča 
3.1.1. Uporabniška izhodišča 
Uporabniku želim zagotoviti, da s pripomočkom ulovi in zagrabi vrv, ki visi iz pomola, ter jo 
potem varno prenese iz krme na premec. Pripomoček mora biti zanesljiv, ker je takrat varen 
in učinkovit za uporabo. Uporabnik lahko s pripomočkom hitro prenese muring iz enega konca 
čolna na drugega, pri tem pa ohrani palubo čisto. Po koncu uporabe se lahko pripomoček 
odloži na palubo ali pospravi v zunanje omarice. 
 
Uporabnik bo lahko le s pritiskom na gumb sprožil teleskopsko palico, da se raztegne. Z 
raztegnjeno palico na pripomočku bo lahko ujel in zahakljal muring ter si ga s ponovnim 
pritiskom na gumb približal sebi. Po tem, ko se bo teleskop pospravil, si bo uporabnik 
pripomoček s horizontalnega položaja obrnil v vertikalnega, da je vrv obešena na kolescu. 
Uporabnik lahko začne hoditi proti premcu in kolesce se bo obračalo, vrv pa bo lepo tekla. Na 
premcu plovila bo uporabnik odložil pripomoček, vrv pa snel. Za tem sledi še privezovanje vrvi 
na priveznik in ponovno polnjenje na polnilno postajo. Zelo pomembno je, da lahko uporabnik 
ohrani palubo čisto, saj čiščenje plovila zahteva veliko priprav, prav tako pa je poleti na 
nekaterih otokih poraba vode zelo omejena in čiščenje plovil ni dovoljeno.  
  
3.1.2. Ergonomska izhodišča 
Najpomembnejša lastnost je držalo in dober oprijem. Dober oprijem v interakciji z nedrsečimi 
materiali zagotavljajo, da pripomoček ostane stabilen v rokah uporabnika, tudi v primeru 
dežja, vlage ali če se kako drugače zmoči. Pri načrtovanju ročnega orodja moramo upoštevati 
tri vidike: obliko orodja, lastnosti opravila in lastnosti uporabnika. Pri orodju so pomembni 
njegova masa, težišče, oblika, naklon, dimenzije, material in tekstura ročaja, odnos ročaja do 
funkcionalnega dela orodja, varovala, vibracije in navor.9 Ročaj mora biti oblikovan tako, da je 
pri delu upognjeno orodje in ne zapestje. Vendar pa se moramo zavedati, da je orodje z 
 
9 Tjaša KERMAVNAR, Metoda DODIČ FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka, Ljubljana 2013, str. 171. 
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upognjenim ročajem učinkovito le, ko ga človek uporablja na tak način, kot smo ga pri 
načrtovanju predvideli.10  
 
Najprimernejša je valjasta oblika, lahko tudi ovalna v preseku, premer ročaja je ponavadi 
40−45 mm, robovi zaobljeni. Dolžina ročaja mora biti večja od 100 mm, da se izognemo 
točkovnemu pritisku na sredino dlani; idealna je 130 mm. Palec je izmed prstov najprimernejši 
za ponavljajoče se pritiske tipk na ročaju. Če pa predvidimo prijem pištole, načrtujemo 
sprožilno tipko tako, da nanjo pritiskamo z dvema prstoma ali tremi prsti – priporočena 
dolžina tipke je najmanj 50 mm.11  
 
Material ročaja mora zagotoviti dober oprijem, toplotno in električno izolacijo in mora biti 
neporozen, da ne vpija olj in ostalih tekočin. Poleg tega ne sme biti krhek, da ne bi okruški 
poškodovali roke. Najustreznejša je plastika; guma in ostali mehki, nedrseči materiali pa zaradi 
svoje podajnosti nudijo še dodatno udobje.12 Teža pripomočka ne sme presegati 1,4 kg, če ga 
želimo držati v eni roki.  
 
Oblikovan pripomoček bo ustrezal opravilu in položaju telesa, saj bo za valjni prijem upognjen 
pripomoček in ne zapestje. Pri podpornem prijemu pa bo pripomoček le obvisel na roki. Hoja 
uporabnika bo tako stabilna in drža vzravnana.  
 
Slika 15 Uporabljena tipa ergonomskega prijema. 
 
10 Prav tam, str. 173. 
11 Prav tam, str. 174. 
12 Prav tam. 
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3.1.3. Oblikovna izhodišča, estetika, barve 
Oblika ročaja bo podrejena ergonomski funkcionalnosti. Vizualna podoba pripomočka bo 
sledila izbiri materialov, barve in mehanizma. Robustnost je nepotrebna. Oblikovanje detajlov 
bo minimalistično, linije bodo enostavne in elegantne. Barve morajo biti nevpadljive, saj po 
pripomočku posežemo le pred privezovanjem čolna. Na čolnih in v okolici najpogosteje 
najdemo belo, sivo, modro, črno in rjavo barvo, tudi pri oblikovanju bodo končne barve 
izbrane izmed njih.  
3.1.4. Tehnična izhodišča 
1) Materiali
a) Ohišje, kolesce
Ohišje je lahko izdelano iz plastične mase. Ohišje mora biti lahko, trdno in odporno proti 
udarcem in z UV zaščito. Prav tako mora zelo dobro prenašati slano okolje in biti odporen 
pred vdorom vode in vlage.  
»Plastične mase so organski polimeri, sestavljeni iz makromolekul visoke molske mase, lahko 
pa so tudi monomeri, ki se polimerizirajo med predelavo. Monomere proizvajamo 
najpogosteje iz nafte, le nekatere iz premoga ali naravnih surovin, npr. celuloze. V prodaji so v 
obliki prahu, zrn ali tekočin oz. past in jih praviloma predelujemo s preoblikovanjem pri višjih 
temperaturah, ko postanejo plastični. Ustreznejši je iz nemščine preveden izraz, umetne 
mase, saj vse umetne mase niso plastične.«13 Te mase lahko oblikujemo in predelujemo z 
vlivanjem, brizganjem, pihanjem, prešanjem, ekstrudiranjem, termoformiranjem itd. Lahko jih 
tudi varimo.14  
Za ohišje in kolesce bo najustreznejši akrilonitril butandien stiren, ABS, to je delno kristalinični 
termoplast. Ima dobro odpornost na praske, dobro trdnost in togost. Temperaturno območje 
uporabe je med -45 °C in 100 °C. Zaradi dobrih mehanskih lastnosti je ABS plastika pogosto 
13 Janez NAVODNIK, Plastik – orodjar: priročnik, Ljubljana 1998, str. 5. 
14 Prav tam, str. 6. 
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uporabljena v preciznem inženiringu. Teoretična gostota ABS je 1,05 g/cm3. ABS sodi v 
skupino lažjih polimerov, skupaj s PE in PP. Glavne lastnosti so majhna absorpcija vode, dobra 
trdnost, togost in trdota, zmerno temperaturno območje uporabe, dobra dimenzijska 
stabilnost in odpornost na toplotno deformacijo, enostaven za strojno obdelavo ter dobra 
odpornost na kemikalije.15 
Pri ročaju bom za dober oprijem brez drsenja izbirala med gumo in/ali neoprenom, 
materialoma, ki sta tudi prijetna na dotik ali pa bom poiskala površinsko obdelavo plastike, ki 
omogoča te lastnosti. 
b) Teleskopska palica, gumb
Cevi so lahko izdelane iz različnih kovin ali iz polimernih kompozitov. Pri izbiri materiala 
moramo upoštevati lahkost in trdnost, da je pripomoček tako lahek, da se ga lahko drži v eni 
roki in tako trden, da se ne upogne. Velikih sil na samo cev ne bo, zato je pri izbiri materiala 
primarna lahkotnost oz. teža materiala. Odločala sem se med teleskopskimi cevmi iz 
nerjavnega jekla, aluminija in karbonskimi vlakni ter med različnimi obdelavami. Paziti je 
potrebno tudi na skladnost materiala s tehnologijo oziroma mehanizmom.  
Izbirala sem med naslednjimi materiali 
• Aluminij
»Pomemben je predvsem zaradi majhne gostote in velike odpornosti proti koroziji. Aluminij je 
mehka, trajna, lahka, žilava in kovna kovina. Odlična korozijska obstojnost aluminija je posledica 
tankega površinskega sloja aluminijevega oksida, ki nastane v stiku z zrakom in ščiti kovino pred 
oksidacijo.«16 
15 Tomaž PINTARIČ, Predelava plastičnih mas, Razvoj UPD, dostopno na <http://www.razvoj-upd.si/wp-
content/uploads/2017/07/17.-PREDELAVA-PLASTICNIH-MAS-Tomaz-Pintaric.pdf> (27. 5. 2019). 
16 Aluminij, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Aluminij> (2. 5. 2019). 
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• Ogljikova vlakna (s tujko tudi karbonska vlakna)
»V strojništvu jih uvrščamo v skupino kompozitnih materialov. To pomeni, da je
material sestavljen iz dveh ali več gradnikov, ki so združeni skupaj. V bistvu so to termo
plasti oz. duroplasti, ojačani s steklenimi, ogljikovimi in aramidnimi vlakni. Nasploh je
težnja v proizvodnji umetnih mas k ojačitvi že znanih umetnih mas. S tem povečamo mehanske
lastnosti, temperaturno obstojnost in elastični modul.«17 »V tem primeru nastopajo ogljikova
vlakna kot matice (veziva), ki so narejene iz organskih snovi, k njim so nato še dodana polnila
(armatura) (tj. polimerne, epoksi smole idr.) Prepoznavna so predvsem po njihovih mehanskih
lastnostih, saj močno presegajo mehanske lastnosti kovin, vendar je uporaba dokaj omejena
zaradi visoke cene, saj je postopek pridobivanja vlaken drag in zahteven. Ogljikova vlakna so
velikokrat predstavljena kot kompozit prihodnosti predvsem zaradi njegovih mehanskih
lastnosti in majhne teže, kar naredi material veliko bolj uporaben. Potreba po ogljikovih
vlaknih je vedno večja, vzporedno s tem se veča industrija, ki ustrezno izdeluje ter predeluje
ogljikova vlakna, da so le-ta primerna za vsakršno uporabo.«18
• Nerjavna jekla
»To so zlitine na osnovi železa, kar pomeni, da je delež železa najmanj
50 %. Nerjavnost jekel pomeni, da ob dolgotrajnejšem stiku z vodo oz. na vlažnem zraku ne 
zarjavi oz. korodira. Korozijsko odpornost jeklu daje predvsem zlitinski element krom, ki ima 
lastnost, da na površini tvori tanko samozaščitno oksidno površinsko plast Cr2O3, ki je poznana 
kot pasivna plast, proces pa se imenuje pasivacija. Nerjavna jekla so materiali, ki vedno bolj 
prodirajo v naše vsakdanje življenje. Imajo vrsto prednosti pred običajnimi konstrukcijskimi 
jekli. Poglavitne prednosti so korozijska odpornost, estetski videz, toplotna odpornost, nizki 
stroški v trajnostni dobi, popolno recikliranje, biološka nevtralnost in lahka predelovalnost, 
slabost pa je njihova cena, saj so približno trikrat dražji od običajnih jekel. Korozijska 
odpornost pomeni, da so obstojna v vlažni atmosferi oziroma odporna na delovanje 
17 Kompozit, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Kompozit#Vrhunski_kompoziti> (2. 5. 2019). 
18 Ogljikovo vlakno, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikovo_vlakno> (10. 5. 2019). 
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kislin, lugov itd. Velja poudariti, da niso vsa nerjavna jekla odporna na vse agresivne medije, 
zato je treba skrbno izbrati material glede na lastnosti okolja, v katerem bodo delovala.«19 
2) Primerjava materialov in končen izbor materiala
Ogljikova vlakna imajo skoraj 12-krat večjo natezno trdnost od aluminija. Vlakna so tudi 40 % 
lažja od aluminija (na enoto prostornine) in ob istem času približno 10-krat bolj trdna (na 
enoto prostornine. Nerjavno jeklo je v primerjavi z ogljikovimi vlakni 5-krat bolj trdno od 
ogljikovih vlaken.20 Pri primerjavi aluminija z ogljikovimi vlakni je cena v korist aluminiju. Ta je 
bila leta 2010 4,3-krat nižja od ogljikovih vlaken in naj bi se po statističnih podatkih leta 2030 
znižala na 1,3-krat.21  
V primerjavi aluminija z nerjavnim jeklom je aluminij za tretjino lažji. Jeklo ima višjo natezno 
trdnost in je zato močnejši od aluminija. Aluminij ima pasivacijski sloj, ki pomaga proti 
oksidaciji in koroziji. Nerjavno jeklo vsebuje krom, ki ima proti korozijske lastnosti. Aluminij je 
dražji od jekla. Jeklo je poceni in popolnoma reciklabilno. Jeklo je bolj elastično, tudi lažje se 
vari od aluminija, ker aluminij zaradi njegove kemične sestave potrebuje višjo varilno 
temperaturo kot jeklo. Aluminij je torej boljši material za zunanjo uporabo, saj je bolj odporen 
na vremenske razmere kot nerjavno jeklo.22  
Zaradi visoke cene ogljikovih vlaken in lažje obdelave aluminija sem za končni produkt izbrala 
aluminij. Aluminij bo treba po obdelavi tudi površinsko zaščititi. Najprimernejša je eloksacija, 
19 Nerjavno jeklo, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Nerjavno_jeklo> (5. 5. 2019). 
20 How much lighter is carbon fiber than steel and aluminium? How much stronger is it?, Quora, dostopno na 
<https://www.quora.com/How-much-lighter-is-carbon-fiber-than-steel-and-aluminum-How-much-stronger-is-
it> (5. 5. 2019). 
21 Cost gap between aluminium and carbon fiber 2010 and 2030, as a percentage of cost of comparable steel 
part, Statista, dostopno na <https://www.statista.com/statistics/619080/cost-gab-carbon-fiber-aluminum/> (5. 
5. 2019).
22 Aluiminium vs stainless steel, ShieldCo Art, dostopno na <https://www.shieldcoart.com/custom-metal-
business-signage-blog/2017/12/1/aluminum-vs-stainless-steel-which-is-better-for-your-metal-sign> (1. 5. 2019). 
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ki zaščiti pred oksidacijo, hkrati pa daje površini dekorativen videz. Aluminij bi v prihodnosti 
zamenjala z ogljikovimi vlakni, če bo cena ogljikovih vlaken močno upadla.  
 
3.1.5. Visual map 
Slike, oblike in barve za inspiracijo pri oblikovanju.  
 
Slika 16 Kolaž. 
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3.2. Konceptualna faza 
3.2.1 Razvoj koncepta, skice 
Slika 17 Skica: prikaz uporabe pripomočka. 
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Slika 18 Skica: prikaz raztegnjenega in skrčenega pripomočka.
Slika 19 Skica: prikaz dolžine v raztegnjenem in v skrčenem stanju. 
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Slika 20 Skica. 
Slika 21 Skica: prikaz vrtljivega dela na pripomočku.
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Slika 22 Skica: prikaz uporabe. 
 
Slika 23 Skica: prikaz in razlaga uporabe. 
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3.2.2. Iskanje oblike držala, oblike ohišja 
 
 
Slika 24 Skica: oblike držala. 
 
Slika 25 Skica: različne možnosti postavitve gumbov. 
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3.2.3. Testiranje koncepta 
Koncept in vizualizacije so bile predstavljene ljubiteljem navtike. Komentarji so bili pozitivni. 
Najbolj jih je navdušilo to, da se muring prime v roko samo na koncu procesa, ko ga privežeš 
na priveznik. 
3.2.4. Testiranje dimenzije in oblike prijema v glini 
Slika 26 Izdelava prijema v glini.
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3.2.5. Koncepti mehanizma 
Pripomoček želim delno avtomatizirati. Želim doseči, da uporabniku teleskopske palice ni 
treba razviti in zložiti ročno ter da mu ni treba vrvi vleči k sebi, saj to lahko stori avtomatiziran 
teleskop. 
»Besedo avtomatizacija v današnjem času velikokrat slišimo in jo tudi uporabljamo. Vemo, da 
sodi v današnji čas, da pomeni tehnično novost, napredek. Izraz avtomatično pomeni 
samodejno, torej nekaj, kar se samodejno odvija in deluje. V industriji pomeni to, da 
avtomatizacija omogoča samodejno odvijanje raznih delovnih procesov. Avtomatsko delujoča 
naprava lahko deluje mnogo hitreje kot človek, ne pozna utrujenosti, ni podrejena vplivom 
razpoloženja itd., zato deluje kvalitativno in kvantitativno bolje. Pomeni »osvobajanje človeka 
od napornega dela«.«23  
Možni mehanizmi za teleskopsko premikanje: 
Raziskovala sem, kateri mehanizem bi najbolj ustrezal pripomočku. Prvi pogoj je seveda bil, da 
omogoča teleskopsko premikanje v obe smeri. V naslednjih točkah bom predstavila možne 
mehanizme, tehnične in ekonomske kriterije ter utemeljeno končno izbiro mehanizma.  
a) Koncept A
Vrsta mehanizma: aktuator 
Delovanje: motor poganja reduktor in vrti vreteno. Matica se zato pomika po vretenu in 
opravlja delovni hod. 
Uporaba: premikanje in dvigovanje bremen. 
Prednosti in slabosti: linearni oziroma teleskopski aktuator lahko poveča dolžino palice le za 
enkratno dolžino samega aktuatorja. Prednost je dokaj enostaven mehanizem z motorjem in 
majhna velikost mehanizma.  
23 Edo KIKER, Hidravlika in pnevmatika, Maribor 1994, str. 1. 
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Tehnična skica: 
Slika 27 Linearni aktuator. 
b) Koncept B
Vrsta mehanizma: pnevmatski teleskop 
Delovanje: pnevmatski sistem običajno uporablja zračni kompresor za zmanjšanje prostornine 
zraka, s čimer se poveča tlak plina. Tlak nato opravi delovni gib.  
Uporaba: zračne zavore, vrtalniki, barvne pištole. 
Prednosti in slabosti: slabost pnevmatskega sistema je v velikosti kompresorja, saj zavzame 
veliko prostornine. Prednost pred hidravličnim je cena in ekološki vidik.  
Tehnična skica: 
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Slika 28 Pnevmatski teleskop. 
 
c) Koncept C 
Vrsta mehanizma: hidravlični teleskop 
Delovanje: energija v hidravličnem sistemu se prenaša preko olja. Tlačna črpalka dvigne tlak 
olja v sistemu, ki povzroči delovni gib.  
Uporaba: viličarji, stiskalnica, gospodarska vozila, gradbena mehanizacija 
Prednosti in slabosti: mehanizem omogoča premikanje tudi zelo težkih bremen. Slabosti so 
kompleksnost in cena mehanizma, onesnaževanje okolja, netesnost in prepuščanje tekočin.  
Tehnična skica: 
 
Slika 29 Hidravlični teleskop. 
 
d) Koncept D 
Vrsta mehanizma: princip antena 
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Delovanje: elektro motor poganja vreteno na katerem je zobnik, ki ubira z zobatim plastičnim 
trakom. Trak tako potiska teleskopsko ohišje navzven ali navznoter. 
Uporaba: antena na starejših avtomobilih. 
Prednosti in slabosti: prednost je v enostavnosti mehanizma in v velikosti, saj ne potrebuje 
veliko prostora. Slabost je majhna mogoča sila plastičnega traku.  
Tehnična skica:  
 
Slika 30 Mehanizem teleskopske antene. 
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Tehnični kriteriji mehanizma:  
Vrsta mehanizma/ 
Kriterij 
Aktuator Pnevmatika Hidravlika Trak IDEALNO 
Teža  3 2 2 4 4 
Dolžina giba glede 
na velikost sistema 
0 4 4 4 4 
Sila potega 4 1 2 3 4 
Sila potiska 4 3 4 1 4 
Poraba energije 4 1 2 3 4 
Vzdrževanje 3 3 2 4 4 
Ekologija 4 4 1 4 4 
VSOTA 22 18 17 23 28 
Tehnična relativna 
vrednost X 
0,78 0,43 0,46 0,82 1 
Tabela 1: Živa Eva Dobnik, Pripomoček za olajšano privezovanje čolna na muring, 2019. 
Ekonomski kriteriji mehanizma:  
Vrsta mehanizma/ 
Kriterij 
Aktuator Pnevmatika Hidravlika Trak IDEALNO 
Zagonski stroški 
mehanizma 
4 2 2 3 4 
Proizvodni stroški 
mehanizma 
3 2 1 4 4 
Produktivnost 3 2 1 4 4 
VSOTA 10 6 4 11 12 
Ekonomska relativna 
vrednost Y 
0,75 0,5 0,33 0,92 1 
Tabela 2: Živa Eva Dobnik, Pripomoček za olajšano privezovanje čolna na muring, 2019. 
 
Legenda ocenjevanja (enota je ustreznost): 
0 – neustrezno; 1 – sprejemljivo; 2 – zadostno; 3 – dobro; 4 – zelo dobro 
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Končna ocena: na podlagi ocenjevanja izberem koncept D. 
 
3.2.5 Detajlni opis izbranega koncepta 
Izbrani koncept je princip avtomobilske antene, pri katerem plastični trak potiska in vleče 
teleskop. Plastični trak ubira z zobnikom, ki ga preko prenosov poganja elektromotor. Ohišje 
se vgradi v ročaj, za teleskopsko palico pa se vgradijo aluminijaste cevi, ki se zložijo ena v 
drugo.  
V mojem primeru se potrebuje silo potega, ki mora biti zadostna, da z napravo potegnemo vrv 
k sebi, zato sile potiska niti ne potrebujemo. Biti mora takšna, da omogoča izvlek teleskopske 
palice. 
 
3.3. Predstavitev oblikovnega koncepta 
3.3.1. Vizualizacija 
 
Slika 31 Zložen pripomoček. 
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Slika 32 Raztegnjen pripomoček. 
 
 
Slika 33 Vertikalno obrnjen pripomoček. 
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Slika 34  Različne možnosti barv. 
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3.3.2. Opis delovanja 
 
− Uporabnik v eni roki drži pripomoček. S palcem pritisne na gumb na ročaju in 
teleskopska palica se raztegne do skupne dolžine 1,8 m. 
− Uporabnik s kavljem na koncu pripomočka od daleč zahaklja in ujame muring. Smer 
kavlja lahko predhodno nastavi. Če so vremenske razmere neugodne, pripomoček drži 
še z drugo roko. 
− S ponovnim pritiskom na gumb se teleskopska palica na pripomočku zloži do dolžine 
50 cm. Vrv obdrži zahakljano s kavljem.  
− Pripomoček si uporabnik obrne vertikalno in z njim v roki hodi do premca. Roko rahlo 
drži stran od palube, saj jo mora speljati mimo bokobranov. 
−  Na premcu uporabnik počepne, da lahko vrv spelje pod ograjo, pripomoček pa odloži 
na palubo zraven priveznika. 
− V zelo slanem okolju je potrebno prilagoditi tudi nego in vzdrževanje, zato za daljšo 
življenjsko dobo pripomoček speremo pod sladko vodo in ga posušimo. 
− Pripomoček  priključimo na polnilec, da bo pripravljen za naslednjo uporabo.  
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3.4. Sestavni deli in tehnično poročilo 
 
Slika 35 Sestavni deli pripomočka. 
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3.4.1. Razmerja 
 
Slika 36 Razmerje roka – pripomoček. 
 
3.4.2. Sestavni deli  
Pripomoček je v grobem sestavljen iz ohišja in teleskopske palice. Teleskopska palica je 
sestavljena iz štirih delov, na koncu pa ima tudi kolesce.  Na ohišju je pokrov gumba. V ohišju 
je mehanizem -  zobniki, s katerimi se doseže ustrezno prestavno razmerje. Na ohišju je 
pritrjen še elektro motor. Tam najdemo še gumb oz. sprožilec, v teleskopski palici pa so vodila 
in tesnila.  
 
Slika 37 Sestavni deli. 
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a) Teleskopska palica 
Material: ekstrudiran aluminij. 
Površinska obdelava: struženje za večjo kakovost površine in eloksacija za zaščito pred 
oksidacijo in za dekorativen videz. 
Barva: barva cevi je svetlo siva (Signal white24) po lestvici RAL 9003. 
Sestava: teleskopsko palico sestavljajo tri votle palice, ki se zložijo ena v drugo. Vsaka palica 
ima manjši premer od prejšnje. Znotraj teh palic so še vodila in tesnila iz poliuretana. Kavelj na 
koncu palice je sestavljen iz treh delov, da se lahko nanj natakne kolesce. Deli se med seboj 
pritrdijo z navoji.   
 
 
Slika 38 Zgoraj: cevi; spodaj: zaključek cevi in prikaz vijačnih delov. 
 
 
24 RAL 9003, Ral color chart, dostopno na <https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white> 
(10.7.2019). 
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b) Ohišje 
Material: brizgana ABS-plastika; trdota po standardizirani metodi – Shoru D je od 90 do 100 
enot25, oziroma je odvisna od njene končne kemijske sestave in dodatkov za na primer 
povečano trdnost, zaščito proti vžigu, nestatičnost itd.  
Površinska obdelava: lakiranje s Soft Touch lakom, to je svilen zaščitni lak, ki naredi površino 
na otip mehko in protizdrsno.  
Barva: modra oz. vijolično modra (Violett blue26) po lestvici RAL 5000. 
Sestava: plastično ohišje je sestavljeno iz dveh delov, ki se na dveh mestih privijačita z vijaki. V 
ohišju je pripravljena namestitev za gibljive dele in mehanizem. Pod vrhnjo plastjo ima za 
zaščito pred vdorom vode še dodatno steno. Ohišje je injekcijsko brizgano.  
 
Slika 39 Ohišje. 
 
25 Hardness shore, Omnexus – The material selection platform, dostopno na  
<https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/hardness-shore-d > (16.7.2019). 
26 RAL 5000, Ral color chart, dostopno na <https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-5000-violet-blue> 
(10.7.2019). 
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c) Kolesce 
Material: brizgana ABS-plastika; trdota po standardizirani metodi – Shoru D je od 90 do 100 
enot27, odvisno od njene končne kemijske sestave in dodatkov za npr. povečano trdnost, 
zaščito proti vžigu, nestatičnost itd.  
Površinska obdelava: rahlo strukturirana površina, da bo vrv lažje ubirala pot po kolesu.  
Barva: modra oz. vijolično modra (Violett blue28) po lestvici RAL 5000. 
Sestava: kolesce bo izdelano iz enega kosa, tako da sestava ni potrebna. Na del palice se bo le 
nataknilo.   
 
Slika 40 Kolesce. 
 
 
27 Hardness shore, op. 25. 
28 RAL 5000, op. 26. 
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d) Gumb 
Material: poln aluminijast profil, ki bo stružen; zaradi cenejše in hitrejše izdelave v primerjavi s 
plastiko je aluminij bolj ekonomična izbira, saj bi bilo treba za gumb iz plastike izdelati celotno 
orodje.  
Površinska obdelava: struženje, eloksacija. 
Barva: svetlo siva (Signal white29) po lestvici RAL 9003. 
Sestava: pod ohišjem gumba se skriva mehanizem, ki se nadaljuje naprej v ohišje pripomočka. 
Ker ima gumb dve nalogi, ima dodano še vzmet, da lahko ločimo med aktivnim in pasivnim 
stanjem. Naprej je povezan z žicami do električnega vira.  
 
 
    
 
 
Slika 41 Ohišje gumba. 
 
 
 
 
29 RAL 9003, op. 24. 
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e) Mehanizem 
Mehanizem, ki bo uporabljen v pripomočku, so v bistvu zobniki z zobatim plastičnim 
trakom. Mehanizem je sestavljen iz plastičnih in kovinskih delov, nekateri izmed njih so 
statični, drugi pa gibljivi.  
 
Slika 42 Prikaz kako bo mehanizem umeščen v pripomoček. 
 
Slika 43 Mehanizem. 
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3.4.3. Barve 
Barva ohišja in kolesca je modra (Violett blue30) po lestvici RAL 5000.  
Barva cevi je svetlo siva (Signal white31) po lestvici RAL 9003. 
 
         
Slika 44 Izbrani barvi. 
 
Plastični deli pripomočka so modre barve, ker je modra ena izmed barv, ki se zelo pogosto 
pojavlja v navtiki. Modra barva je pomirjujoča barva, ki jo povezujemo z naravo in morjem. 
Zbuja občutke neskončnosti, globine, strmenja k nečemu višjemu. Asociira nas na hladnost in 
vdanost, simbolizira odprtost, inteligenco in upanje.32 Aluminij je z eloksacijo dekorativno 
obarvan, vendar ohranjen v sivih odtenkih, saj je to njegova naravna barva. Siva barva je 
nevtralna in nepristranska. 
 
3.4.4. Elektronski sklop 
V ohišju je baterija, ki daje električno energijo motorju. Baterijo napolnimo s polnilcem, ki ga 
vstavimo v 12V vtičnico, da se lahko polni tudi kadar plovilo ni neposredno povezano z 
električnim omrežjem.  
 
  
 
30 RAL 5000, op. 26. 
31 RAL 9003, op. 24. 
32 Psihologija barv, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihologija_barv> (17.7.2019). 
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3.4.5. Merske risbe 
 
 
 Slika 45 Risba zloženega pripomočka. 
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Slika 46 Risba raztegnjenega pripomočka. 
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Slika 47 Merska risba sestavnih delov 
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Slika 48 Merska risba sestavnih delov 
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Slika 49 Shematski prikaz človeka v tipični pozi na krmi plovila. 
 
 
 
Slika 50 Shematski prikaz človeka v tipični pozi pri hoji od krme do premca. 
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4 Evalvacija rešitve in zaključek 
 
4.1. SWOT-analiza 
Prednosti izdelka so poenostavljen proces privezovanja, njegova multifunkcionalnost, izbrani 
kakovostni materiali in zunanja podoba. Slabosti so v mehanizmu, saj je kar kompleksen, in pa 
v ceni le-tega, kar izdelek naredi najdražji v kategoriji podobnih izdelkov na trgu. Priložnost 
vidim v tehnološkem napredku mehanizmov in v spremembah navtičnih trendov na trgu. 
Pozitivna je tudi visoka kupna moč ljubiteljev in uporabnikov navtike. Nevarnosti so zagotovo 
v sami kompleksnosti izdelave, v spremembah samega privezovanja čolnov in v spreminjajočih 
se trendih v navtiki.  
 
4.2. Zaključek 
Za oblikovanje pripomočka za olajšano privezovanje čolna na muring sem se odločila zaradi 
dolgoletnih negativnih izkušenj, povezanih s privezovanjem čolnov v pristaniščih in zaradi 
nezadovoljstva s ponudbo podobnih pripomočkov na trgu kot tudi njihovo vizualno podobo. 
Pripomoček, ki sem ga oblikovala, je izvorno namenjen vsem uporabnikom plovil, ki se 
privezujejo v marinah na Jadranu in v Sredozemlju, vsem profesionalnim in rekreativnim 
jadralcem in poklicnim mornarjem. Pripomoček bo vsem uporabnikom močno olajšal 
privezovanje in ohranil palubo čisto. Pri neveščih uporabnikih bo bistveno zmanjšal stres in 
skrajšal čas privezovanja. Manj bo od školjk poškodovanih dlani in manj muringov, zapletenih 
v propeler motorja. Končno rešitev bi bilo treba pred realno izvedbo nujno testirati v 
dejanskem okolju s testnimi uporabniki, kar bi nudilo boljši vpogled v pomanjkljivosti in 
omogočilo načrtovanje izboljšav in variacij končnih rešitev. Področje navtike samo nudi še 
številne priložnosti za oblikovalske naloge. Pomagati je treba predvsem neizkušenim, novim 
uporabnikom in starejšim, da se bodo znašli v vseh izzivih, ki jih zahteva pomorstvo. 
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Slika 18 Skica: prikaz raztegnjenega in skrčenega pripomočka, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, 
Ljubljana 2019. 
Slika 19 Skica: prikaz dolžine v raztegnjenem in skrčenem stanju, Živa Eva Dobnik, osebni 
arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 20 Skica, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 21 Skica: prikaz vrtljivega dela na pripomočku, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 
2019. 
Slika 22 Skica: prikaz uporabe, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 23 Skica: prikaz in razlaga uporabe, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 24 Skica: oblike držala, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 25 Skica: različne možnosti postavitve gumbov, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 
2019. 
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Slika 26 Izdelava prijema v glini, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 27 (pridobljeno s 
<https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVxLbBlsPiAhUCyqQK
HYxuAzoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.patentsencyclopedia.com%2Fimgfull%2F
20080273923_05&psig=AOvVaw1x9rfODYCtxY1kd7BKBlPk&ust=1559303008039482> [17. 5. 
2019]).   
Slika 28 Pnevmatski teleskop, Andrej Vidmar, osebni arhiv, Ljubljana 2019.  
Slika 29 Hidravlični teleskop, Andrej Vidmar, osebni arhiv, Ljubljana 2019.  
Slika 30 (pridobljeno s 
<http://patentimages.storage.googleapis.com/EP0809320B1/00260001.png> [17. 5. 2019]). 
Slika 31 Zložen pripomoček, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 32 Raztegnjen pripomoček, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 33 Vertikalno obrnjen pripomoček, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 34 Različne možnosti barv, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019.  
Slika 35 Sestavni deli pripomočka, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 36 Razmerje roka – pripomoček, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 37 Sestavni deli, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 38 Zgoraj: cevi; spodaj: zaključek cevi in prikaz vijačnih delov, Živa Eva Dobnik, osebni 
arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 39 Ohišje, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 40 Kolesce, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 41 Ohišje gumba, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 42 Prikaz kako bo mehanizem umeščen v pripomoček, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, 
Ljubljana 2019. 
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 Slika 43 (pridobljeno s <https://mbworld.org/forums/attachments/e-class-
w124/151957d1237071996-power-antenna-fix-gear3.jpg> [10.7.2019]). 
Slika 44 Izbrani barvi, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 45 Risba zloženega pripomočka, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 46 Risba raztegnjenega pripomočka, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 47 Merska risba sestavnih delov, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 48 Merska risba sestavnih delov, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
Slika 49 Shematski prikaz človeka v tipični pozi na krmi plovila, Živa Eva Dobnik, osebni arhiv, 
Ljubljana 2019. 
Slika 50 Shematski prikaz človeka v tipični pozi pri hoji od krme do premca, Živa Eva Dobnik, 
osebni arhiv, Ljubljana 2019. 
 
 
 
7 Seznam tabel 
 
Tabela 1 Tehnični kriteriji, Živa Eva Dobnik, Pripomoček za olajšano privezovanje čolna na 
muring, Ljubljana 2019. 
Tabela 2, Ekonomski kriteriji, Živa Eva Dobnik, Pripomoček za olajšano privezovanje čolna na 
muring, Ljubljana 2019. 
 
 
 
 
8 Priloge 
 
8.1 Opazovanje procesa v živo 
Primer 1:  
Uslužbenec v marini poda muring mornarju na jadrnici, ta se nagiba močno čez ograjo na krmi 
in ga prime z golimi rokami. Vstane, preprijema ga vse do krme; umaže sebe in jadrnico. 
Muring na premcu do konca zategne in ga hitro priveže. Opravi v nekaj minutah. 
 
Primer 2:  
Uslužbenec v marini z rokami dvigne muring. Ker je čoln še predaleč, mornar sprva ne doseže, 
čeprav ima v roki čaklo. V drugem poizkusu, ko čoln zapelje bližje, mu uspe. Mornar ujame 
muring s palico in z njo hodi do premca. Čolna ni umazal, ker je palico držal daleč stran od 
boka čolna. Vse poteka počasi, ker je z iztegnjeno palico neroden. Vrv zategne in priveže na 
priveznik.  
 
Primer 3:  
Čoln pride v marino, na pomolu ni nikogar, ki bi pomagal. Ko se čoln dovolj približa pomolu, 
mornar skoči na pomol, da si dvigne muring, in se vrne na čoln. Vse dela z golimi rokami. 
Preprijema vrv do premca in jo zaveže. 
 
Primer 4:  
Čoln pride v marino, na pomolu spet ni nikogar. Ko se čoln dovolj približa, mornar s čaklo 
ujame muring in ga vzame v roke, palico pa spusti. Uporablja rokavice; muring vleče do 
premca, kjer ga zaveže.  
 
Primer 5:  
 
 
Čoln pride na urejen pomol, kjer ga čaka neka oseba. Zelo piha, čoln odnaša, vsi so v 
pripravljenosti. V tretjem poizkusu se jim uspe približati pomolu, kjer odvržejo privezne vrvi. 
Mornar s palico zaveže muring in mu, ko ga želi prijeti z rokami, pade v vodo pri krmi. Vrv se 
nato ovije okrog propelerja motorja. Začasno se privežejo na sosednji čoln. Sledi protokol pri 
zapletenih vrveh v propeler: kapitan ugasne motor, pokliče potapljača, da reši propeler in 
razreže muring. Škoda je velika samo zaradi tega, ker je vrv padla nazaj v morje.    
Primerov je bilo še veliko več, vendar se po večini ponavljajo.  
 
Moje izkušnje s privezovanjem: 
 
V marini, kjer imamo privezano plovilo, ponavadi ni veliko ljudi, zato si moram pri 
privezovanju pomagati sama. Pri vplutju si pripravim palico, s katero si bom pomagala. Med 
parkiranjem se nevarno nagibam čez krmo čolna, da dosežem muring, in upam, da kapitan ne 
pritisne na plin, ker v tem primeru padem v vodo. Ko muring končno ujamem in ga ujamem 
kavljem, palico takoj odvržem na tla, saj mi je v napoto, in muring primem z golimi rokami. Ker 
je zelo umazan, ga moram držati daleč stran od palube, sicer čoln umažem z blatno vodo. Pri 
hoji do premca me ovirajo tudi naši in sosedovi bokobrani, med katerimi moram speljati vrv. 
Ko pridem do premca, moram vrv močno zategniti in privezati na priveznik. 
(V primeru neurja tečem po palubi, da čim hitreje privežem muring, sicer začneta čoln 
odnašati veter in tok.) 
 
  
 
 
8.2 Intervju  
 
Pozdravljen/a! 
 
Pri pisanju diplomske naloge z naslovom "Olajšano privezovanje čolna na muring" potrebujem 
tvojo pomoč!  
Zato lepo prosim, če mi lahko pomagaš z odgovori na vprašanja. Ti naj bodo čim bolj doživeti 
in kar se da obsežni − pri tem ti bo zelo pomagala vizualizacija. 
 
Da malo pomagam ... Tvoj spomin se mora zavrteti nazaj v poletje, na brezskrben dopust na 
čolnu/jadrnici, kjer si tik pred vezanjem čolna v marini. Kapitan je prestavil v vzvratno in že vrti 
volan proti prostemu mestu med drugimi čolni privezanimi v marini.  
Ti si v vlogi mornarja, ki bo moral hitro in učinkovito privezati muring na čoln. 
In gremo:  
 
1) Opiši, kako poteka tvoje privezovanje muringa na čoln. (Od tega, kako ga uloviš pa vse do 
tega, kako ga privežeš na priveznik.) Predstavljaj si, da to opisuješ nekomu, ki se še nikoli ni 
srečal s tem.   
 
2) S kakšnimi težavami / ovirami se spopadaš pri privezovanju muringa? (Pomagaj si s svojim 
odgovorom na prejšnje vprašanje.) 
 
3) S katerimi pripomočki si pomagaš, če si? 
 
4) Na kaj vse si pozoren/a med privezovanjem muringa v močnem vetru / neurju / ponoči / v 
ekstremnih razmerah? Ali pa na miren sončen dan ...  
(Npr. zraven še odrivaš sosednjo barko; ponoči v drugi roki držiš svetilko; med močnim 
deževjem paziš, da ti ne spodrsne ... in podobno) 
 
5) Predstavljaj si, da je voda v marini zelo umazana, prav tako muring - na njem je polno blata 
in morske trave.  
 
 
6) Kako poskrbiš, da na umažeš čolna, če sploh?  
 
7) Predstavljaj si, da si na čolnu, kjer ni varnostne ograje, valovanje je močnejše kot ponavadi, 
ti pa moraš privezati muring.  
Poskrbiš za svojo varnost (si nadaneš jopič; se privežeš za vrv itd.) ali za to, da boš čim hitreje 
in učinkovito privezal čoln?  
 
8) Si se med privezovanjem že kdaj poškodoval/a? Če ja, kako in zakaj?  
 
9) Ali ti privezovanje predstavlja fizično naporen proces?  
 
10) Če si že kdaj plul/a v morjih, ki ne uporabljajo muringa, kje in kako ste se privezali?  
 
 
+ Po želji dodaj še svoje opombe 
 
 
Hvala za odgovore!  
Obljubim, da naredim čim bolj učinkovit pripomoček za privezovanje čolna na muring, ki nam 
bo vsem olajšal edino neprijetno delo na dopustu.  
 
Lep pozdrav,  
Živa Dobnik 
 
 
 
 
 
 
Zahvala 
Zahvaljujem se mentorici doc. Lidiji Pritržnik za učinkovito vodenje in strokovno svetovanje pri 
načrtovanju diplomske naloge. Prav tako se zahvaljujem potencialnim končnim uporabnikom, 
ki so vestno sodelovali v obsežnih intervjujih. Hvala tudi Andreju Vidmarju, univ. dipl. ing. str., 
za pomoč pri tehničnem delu; razložil mi je namreč razlike med posameznimi mehanizmi ter 
predstavil prednosti in slabosti le-teh. 
Posebna zahvala gre fantu Urošu, ki me je spodbujal in mi nesebično pomagal, predvsem pa 
verjel vame. 
Iskrena hvala tudi dragi mami, Taji in Žanu za vso podporo v času študija. 
